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TOURISME 
L'importance economique du tourisme 
11 est particulierement difficile de quantifier le rOle que joue le tourisme clans l'economie. Parsa nature le tourisme 
intervient clans une multitude de branches productives et dans tres peu de cas il existe une production de biens et de 
services specifique au tourism e. Les estimations (voir tableau 1) qui figurent dans la presellte publication resultent d' une 
etude faite pour la Commission des Communautts Europ&mnes et qui comprend entre autres quelques donoocs en 
matiere d' emploi et de balance des paiements. Il y a lieu de souligner que ces donnres ne foot que donner des ordres 
de grandeur et d'indiquer les tendances du pMnomene touristique. La publication docrit !'importance du tourisme dans 
la Communaute par reference aux donnres de 1985, l'augmentation constante du tourisme international dans les pays 
de la Communaute mais freinee en 1986 par la diminution de touristes ammcains. La deuxieme partie definit la 
croissance uniforme mais peu elevee de la capaci~ Mteliere. 
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En 1985, le tourisme contribuait a raison de 5.5 % au produit interieur brut, de 8,1 % a la consommation rmale des 
menages, de 4, 7 % aux recettes de la balance des paiements de tousles biens et services et de 3,9 % aux depenses de 
celle-ci. 
On pent estimer que l'emploi direct et indirect c~ par le secteur tourisme se chiffrait a 7,3 millions d'equivalents 
emplois a temps plein correspondant a 6 % de l'emploi total de la Communau~ (voir tableau 2). Des donnres fouinies 
par les pays (tableau 3) et qui ne concement que l'emploi de quelques activi~s considerees comme specifiquement 
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TAB. 1 IMPORTANCE ECONOMIQUE TOURISTIQUE EN 1985 
RECETTES TOT DEPENSES TOT EMPLOI ESTIME EMPLOI DECL. RECETTES TOUR. DEPENSES TOUR. 
PAYS DU TOURISME DU TOURISME DU SECTEUR DANS LE SECT. EN\- DE LA BAL. EN\- DE LA BAL. 
DECLARANT EN\- DU PIB EN \- DE LA C. TOURISME EN \- DU TOURISME DES PAIEMENTS DES PAIEMENTS 
FINALE MENAGES DU TOTAL EN\- DU TOTAL BIENS ET SERV, BIENS ET SERV. 
UEBL 4.5 7.6 4.7 3.4 2.0 2.5 
DANEMARK 4.2 8.0 4 .4 1. 9 5.6 5 .3 
FRANCE 6.6 9.0 6.9 3.1 4.7 2.7 
R.F.D'ALLEMAGNE 4.8 10. 7 5.1 2.7 2.6 7.4 
GRECE 6.6 3.9 6.9 2.9 20.l 3.0 
IRLANDE 5.5 8.3 5.8 4.5 4.5 3.1 
ITALIE 6.3 6.5 6.7 4.0 8.1 1. 7 
PAYS-BAS 3.1 8.1 3.3 1.3 1. 7 3.9 
PORTUGAL 8.2 4.2 8.6 0.8 14 .1 2.4 
ESPAGNE 8.6 5.1 9.1 5 .3 21.1 2.7 
ROYAUME-UNI 4.2 6.7 4.4 5.3 3.5 3.3 
EUR 12 5.5 8.1 6.0 3.2 4.7 3.9 
touristiques, ii apparait que le tourisme offrait approximativement 4,5 millions d'emplois ce qui semblerait confirmer 
I' exactitude de I' estimation. Soulignons que toutes ces donnees ne font qu 'estimerdes ordres de grandeur de I 'importance 
economique du tourisme qui de parses caracteristiques saisonnieres pourrait faire naitre des phenomenes relevant d'une 
economie parallele. 
TAB. 2 EQUIVALENTS EMPLOIS A TEMPS PLEIN 
CREES PAR LES RECETTES DU TOURISME EN 1985 
EMPLOI EMPLOI 
PAYS TOURISME TOURISME 
(en milliers) EN\- DU TOTAL 
BELGIQUE 180 4.7 
DANEMARK 114 4.4 
FRANCE 1487 6.9 
R.F,D'ALLEMAGNE 1300 5.1 
GRECE 260 6.9 
IRLANDE 62 5.8 
ITALIE 1405 6.7 
PAYS-BAS 172 3. 3 
PORTUGAL 355 8.6 
ESPAGNE 980 9.1 
ROYAUME-UNI 1081 4.4 
EUR-12 7396 6.0 
La part prise par le tourisme clans la balance des 
paiements n'a fait que s'accroitre durant les demieres 
annees tant dans ses recettes (4,9 % en 1986) que dans 
ses depenses (4,7 % durant la meme annee). Les 
recettes provenant du tourisme international ont une 
importance toute particuliere pour l'Espagne(25,9 %), 
la Grece (20 %) et le Portugal (15,6 %). 
Contribution au PIB: Ce sont l'Espagne (8,6 %) etle 
Portugal (8,2 %), les pays dont les recettes provenant 
de I' activite touristique sont les plus elevees dans le PIB 
suivis par les autres pays mediterranneens: la Grece 
(6,6 %), la France (6,6 %) et l'Italie (6,3 %). Ainsi 
qu' on peut le constater la part prise par le tourisme dans 
les autres pays europeens est importante et s'avoisinne 
de la moyenne EUR-12 (5,5 %). II n'y a que les 
Pays-Bas (3,1 %) qui s'eloigne de cette moyenne 
communautaire. 
Part prise dans la consommation finale des 
menages: C'est en Allemagne que le tourisme prend, 
par rapport aux autres pays membres, la plus grande 
part dans la consommation des biens et services avec 
10, 7 %, suivis par la France (9 % ) l 'Irlande (8,3 % ) le 
Danemark (8,0 %) et l'UEBL (7 ,6 %). La 
consommation des touristes nationaux est aussi 
importante pour 1 'economie mediterraneenne. La 
Grece enregistre la valeur la plus basse: 3,9 %. 
Emploi: Parmi les indicateurs qui sont examines ici c'est en termes d'emploi que le secteur touristique contribue le 
plus au developpement economique des pays membres (6 % de l'emploi total). 
Comme on pouvait s'y attendre, c'est dans les pays mediterraneens que le secteur touristique offre le plus d'emplois. 
Ce nombre d'emplois n'est d'ailleurs pas negligable dans les autres pays de la Communaute. On peut estimer la part 
prise par le tourisme dans l'emploi total a 9,1 % en Espagne, de 8,6 % au Portugal, de 6,9 % en Grece et de 6,7 % en 
Italie. Ce sont les Pays-Bas qui enregistrent la part la plus basse: 3,3 % seulemenL 
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En termes absolus (voir tableau 2) l'emploi depasse le million d'unites en France, en Italie, en Allemagne et au 
Royaume-Uni et d'un peu moins d'un million en Espagne. Le tableau 3 donne une repartition de l'emploi selon les 
principales branches d'activites du secteur du tourisme. En plus des valeurs absolues (certainement sousestimees a 
l 'exception du Royaume-Uni) il y a lieu egalement de souligner la part grandissante prise par le tourisme dans l' emploi 
(+ 3,6 % en 1985 alors que l'emploi total n'augm~ntait que·de 0,6 % dans la Communaute). 
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TAB. 3 EMPLOI DANS LE TOURISME 
{en milliers) 
'I; 'I; 
PAYS 1984 1985 85/84 1986 86/85 
BELGIQUE HORECA 124.0 126.0 1.6 
DANEMARK HORECA 47.0 49.0 4.3 
FRANCE T.A. 642.8 653.1 1.6 660.0 1.1 
R.F.D'ALLEMAGNE HR 664.0 682.0 2.7 698.0 
GRECE T.A. 109.0 109.0 0.0 
ITALIE T.A. 925.3 951.4 2.8 965.0 1. 4 
LUXEMBOURG HORECA 8.0 9. 0 3.9 
PAYS-BAS T.A. 55.0 58.0 5.2 63.2 8.6 
PORTUGAL H 33.0 33.0 -0.8 33.8 3.8 
ESPAGNE HORECA 556.0 561. 0 0.9 
ROYAUME-UNI T.A. 1202.0 1291. 0 7.5 1317.8 2.0 
TOTAL 4366 4522 3.6 3738 
HORECA: HOTELLERIE, RESTAURANTS, CAFES 
H: SECTEUR HOTELLERIE 
HR: SECTEUR HOTELLERIE, RESTAURATION 
T.A.: TOUTES ACTIVITES TOURISTIQUES 
TAB. 5 EFFETS STABILISATEURS DU TOURISME DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS DES ETATS MEMBRES 
1983 1984 1985 
BALANCE DE BALANCE DE BALANCE DE 
PAYS TOUS BIENS BALANCE DE TOUS BIENS BALANCE DE TOUS BIENS BALANCE DE 
DECLARANT ET TOURISME ET TOURISME ET TOURISME 
SERVICES SERVICES SERVICES 
UEBL 821 -429 1063 -369 1670 -512 
DANEMARK -1111 103 -2163 80 -3399 -110 
FRANCE -1149 3273 2624 4153 3027 4453 
R.F.D'ALLEMAGNE 16543 -11221 22096 -11298 33412 -11561 
GRECE -4086 914 -4776 1233 -6522 1389 
IRLANDE -2239 37 -2357 88 -2240 166 
ITALIE 274 8114 -4918 8262 -6414 8537 
PAYS-BAS 5581 -2050 7754 -1887 8323 -2141 
PORTUGAL -3499 686 -3413 930 -2408 1165 
ESPAGNE -4338 6756 1191 8792 2186 9327 
ROYAUME-UNI 9210 -146 6529 -90 11870 974 
EUR 12 16007 6037 23630 9894 39505 11687 
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Balance des paiements: Le tableau 6 donne la part prise par le tourisme dans le total de la balance des paiem~nts de 
tousles biens et services. Dans tousles pays membres et durant la periode considerre, la part prise par le tounsme a 
augmente tant en recettes qu' en depenses (de 4,3 % en 1982 a 4,9 % en 1986 pour les recettes et de 4 % a 4,f % pour 
les depenses). Ce n'est que le tourisme italien et irlandais qui a subi une legere diminution par rapport au total des 
recettes. 
Les recettes au titre du tourisme ont une part tres importante en Espagne (25,9 % ), en Grece (20 % ) et au Portugal 
( 15 ,6 % ). La part prise par les depenses est tres importante en Allemagne (8,4 % ) au Danemark ( 6,3 % ) et au Pays-Bas 
(4,6 %). Rappelons que l'Allemagne contribue a raison de 40 % au total des depenses de la Communaute en matiere 
de tourisme international. 
L 'importance des recettes et des depenses en matiere de tourisme international est egalement mis en relief par deux 
autres phenomenes: le phenomene de stabilisation sur la balance des paiements et le phenomene de redistribution des 
flux a partir des pays a haut revenu vers les pays a bas revenu. 
TAB. 6 EFFETS DE DISTRIBTUION DE LA 
BALANCE DES PAIEMENTS DU TOURISME 
(1985) 
PIB TOURISME 
PAYS PAR BALANCE 
HABITANT PAR HABITANT 
(ECU) (ECU) 
UEBL 10605.0 -s o .1 
DANEMARK 14945. 0 -21.5 
R.F.D'ALLEMAGNE 13543.0 -189.5 
GRECE 4286.0 139. 8 
ESPAGNE 5602.0 241.6 
FRANCE 12231 .0 80.7 
IRLANDE 6815.0 46.9 
ITALIE 8279.0 149.4 
PAYS-BAS 11409.0 -147.7 
PORTUGAL 2831.0 114. 7 
ROYAUME-UNI 10509.0 17 .2 
EUR-12 10034.5 36.3 
Le tableau 5 concerne le premier de ces phenomenes et 
compare le solde de la balance des paiements de tous 
les biens et services ( comprenant la quote part prise par 
le tourisme) et le solde de la position "voyages". En 
3 ans le solde de l'activite a eu un effet stabilisateur 
en 31 cas sur 33: en 5 cas le deficit est devenu un 
surplus, en 15 cas le deficit a diminue, en 11 cas le 
surplus a diminue. Ce n 'est qu' en 2 cas seulement que 
I' eff et n' a pas ete stabilisatem ( pour le Danemark et 
pour le Royaume-Uni en 1985) mais !'importance de 
ce phenomene est tout a fait negligable (pour le 
Danemark 3,3 % du solde negatif et pour le 
Royaume-Uni 8 % du surplus). 
Le tableau 6 concerne par contre I' effet de 
redistribution en comparant le PIB par habitant avec 
le solde de la balance des p~ements du tourisme par 
habitant en 1985 en faisant fa distinction entre les pays 
a revenus eleves et les pays a faibles revenus. Parmi 
les pays a revenus eleves ce ne sont que la France et le 
Royaume-Uni qui ne subissaient pas un deficit dans 
leur balance touristique. Pour ce dernier pays toutefois 
le resultat est bien en-dessous de la moyenne 
europeenne. 
Au contraire pour les pays a revenus faibles la balance 
des paiements touristique est positive et au-dela de la 
moyenne EUR-12. 
Le tourisme international dans les pays de la Communaute: 1982-1986 
Une augmentation constante mais freinee en 1986 par la diminution du nombre de touristes americains 
Durant les annees soixante-dix le tourisme international se developpait d'une telle f~on qu'il est devenu en peu de 
temps un phenomene de masse, malgre la situation economique defavorable. 
Les annees quatre-vingts, ont confirme la vitalite du tourisme mais celui-ci a du tenir compte des circonstances 
economiques sociales et politiques dans lesquelles ils evoluent De plus en plus la demande touristique semble se 
model er sur une consommation plutot rigide vers le bas dans laquelle les tensions tendent a se diriger plus vers le modele 
de depense axee sur la duree des vacances, le type de logement et la distance parcourue et le taux de change plutot que 
vers le renoncement de ce type de consommation. Durant la periode analysee les mouvements de personnes des annees 
1982 et 1983 se resentent encore de la stagnation et du flechissement de la demande dus aux conditions de crise 
economique intervenues au debut de la decenie, alors que les recettes de la balance des paiements enregistrent une 
tendance favorable (+ 4,5 % en 1982, + 7,6 % en 1983, en tennes reels). 
Au contraire les annees 1984 et 1985 ont ete dominees par la reprise economique, qui s'est fait jour d'abord aux 
Etats-Unis et ensuite dans tous les pays industrialises, par une revaluation importante du dollar (en moyenne + 16,4 % 
en 1983, + 15,2 % en 1984, + 6,2 % en 1985) et par la baisse du prix du petrole. 
Tout ceci a eu un impactextremement positif sur les flux touristiques intemationaux dans les pays membres clans lesquels 
la part la plus dynamique de la demande provenait des flux a partir des USA. Ces flux touristiques internationaux ont 
egalement ete soutenus par une augmentation d'une demande intracommunautaire qui prend la plus grosse part dans 
les flux touristiques (64 % des arrivees aux frontieres en 1982, 65 % en 1986). 
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Tendance du tourisme international dans les pays membres. 
1983 1984 1985 
Arrivees a la frontiere -0.2 +6.8 +6.0 
Nuitees dans Jes 6tablissements +1.2 +6.3 +1.7 
d'hebergement 
Recettes de la balance des paiements +7.6 +9.2 +4.9 
touristiques (en tennes reels) 
D6penses de la balance des paiements -1.7 +4.4 +2.8 
touristiques ( en tennes reels) 
1986 
+1.7 
+1.8 
-1.8 
+8.0 
· L 'annee 1986 a ete plutot negative du fait de I 'absence de touristes americains, due a des phenomenes politiques (des 
attentats terroristes) et d'environnement (la catastrophe de Tchemobyl), evenemments importants mais difficilement 
quantifiables, mais surtout a des phenomenes economiques dont notamment le ralentissement de la croissance 
economique et la forte chute du dollar (en moyenne le dollars' est deprec:ie de quelques 17 ,5 % parrapportaux monnaies 
des pays communautaires). 
Tourmme en provenance des USA 
Anivees l la frontiere 
Nuitees dans les etablissements d'hebergement 
Recettes de la balance des paiements 
touristiques (en tennes reels) 
1983 
+22.3 
+21.5 
+30.1 
1984 
+16.2 
+16.7 
+23.4 
1985 
+7.3 
+9.3 
+22.8 
1986 
-27.1 
-31.0 
-21.7 
Arrivees aux frontieres: forte augmentation pour la Grece et le Portugal; la nette reprise de l'Espagne ameliore 
les resultats en 1986 
Pour les 7 pays membres qui disposent d'informations sur les arrivees des touristes aux frontieres (voir tableau 7) les 
flux des touristes/visiteurs etrangers sont restes extremement stables en 1983, ont augmente de 6,8 % en 1984 et de 
6 % en 1985 et ont connu une croissance plus modeste en 1986 (+ 1,7 %). 
La tendance de cet indicateur a ete quelque peu differente de pays a pays en 1982 et 1986 al ors qu' en 1984-85 apparait 
une tendance favorable pour tous les pays. Le Portugal et la Grece sont les pays qui ont fait preuve de la plus grande 
croissance durant la periode consideree: accroissement de 71 % des arrivees entre 1982 et 1986 pour le premier pays 
alors que pour la Grece !'augmentation se chiffre a 39,5 %. L'Espagne semble ~'avoir ressenti le fl~hiss~m~nt 
generalise des taux de croissance intervenus dans les autres pays au cours de la dem1ere annee et enregistre ams1 la 
plus forte croissance au cours des cinq dernieres annees (+ 9,6 %). 
La France et l 'ltalie ont subi la meme evolution avec toutefois un leger flechissement en 1982 et en 1986 et une croissance 
substantielle en 1984 et 1985, plus soutenue pour la France en 1984 ( + 6,8 %), plus accentuee pour l'Italie en 1985 
(+ 9,1 %). 
Arrivee en provenance des principaux pays emetteurs: une analyse des arrivees a partir des quatre plus grands pays 
generateurs de tourisme (tableau 8 en annexe) montre que le nombre d'arrivees depuis la R.F. d' Allemagne est reste 
plutot stable au cours de differentes annees considerees bien qu 'une certaine variation dans la direction des flux soit 
observee. L'Espagne, la Grece et le Portugal ont beneficie de plus en plus d'un flux touristique en provenance de 
l 'Allemagne alors que la France et l 'Italie ont enregistre une certaine instabilite de la demande allemande. Ceci est en 
particulier le cas pour l'Italie qui enregistre un flechissement du nombre d'arrivees aux frontieres de 18,4 % en 1986. 
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Une nette augmentation - et ceci principalement en 1986 - des flux touristiques en provenaoce du Royaume-Uni est a 
souligner et dont tons les pays de la Communaute ont beneficie a l' exception de l 'Irlande qui ne semble plus avoir la 
preference des touristes britanniques. 
L'Espagne (+ 10,7 %), l'Italie (+ 15,6 %), le Portugal(+ 31,4 %) et la Grece (+ 11,4 %) ont vu augmenter le quota 
relatif du marche britannique au cours de 1986 entrainant une baisse du quota relatif pour I' Allemagne. 
Bien qu'avec quelques fluctuations, les arrivees au depart de la France sont en augmentation dans tousles pays 
communautaires, meme si en tennes relatifs la quote-part du marche ~ais semble ette en legere regression. 
L'Espagne et l'Italie restent les destinations favorites des touristes fram;ais bien qu'il semble qu'ils soient de plus en 
plus attires vers la Grece, le Portugal et le Royaume-Uni. 
Apres trois annees d'augmentation ininterrompue et soutenue, une nette diminution de l'anivee de touristes des 
Etats-Unis s' est manifestee dans. tousles pays de la Communaute (tableau 9), - 27, 1 % en moyenne mais avec de fortes 
diminutions en Grece (- 56 %) et en France (-40 %). 
Compte tenu de I 'importance accrue du marche americain au cours des annees precedentes, I 'impact a indubitablement 
ete assez rigoureux et n 'a pu etre neutralise que tres partiellement par la demande intra-communautaire. 
Nuitees dans Ies e.tablissements d'hebergement: signe de reprise des arrivees en provenance des USA en 1987. 
Dans les dix pays membres pour lesquels ii a ete possible de recueillir des donnees sur les nuitees dans les etablissments 
Mteliers (tableau 10), seule l'annee 1984 semble etre une annee positive avec une augmentation de 6,3 %. Pour les 
autres annees, !'augmentation a ete plus discrete(+ 1,2 % en 1983, + 1,7 % en 1985 et+ 1,8 % en 1986). 
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11 est evident que le poids de certains grands pays touristiques influence d 'une fa~on preponderante la moyenne generale, 
tant et si bien qu'en 1983 la diminution des nuitees en Italie (- 3,5 %) et en 1985 la chute des nuitees en Espagne 
(- 11,4 % ) sont essentielles pour expliquer les faibles resultats pour 1 'ensemble de la Communaut.e alors que la tendance 
dans les autres pays communautaires ait ete positive. 
En 1986, six pays sur neuf ont enregistre un taux de croissance negatif. Celui-ci a cependant ete compense par un 
"rattrapage" de l'Espagne (+ 11,1 %), d'une augmentation presque similaire au Portugal(+ 11,7 %) et d'une hausse 
plus discrete en Italie (+ 3,9 %). 
La diminution du nombre de touristes americains (tableau 11) dans les pays communautaires est rendu encore plus a 
l'evidence par cet indicateur qui flechit en moyenne de 31 % (les pays les plus touches etant l'ltalie avec - 45 % et 
l'Espagne avec -41,5 %). Le phenomene a toutefois touche tous les pays communautaires sans exception. 
TAB. 9 ARRIVEES DE TOURISTES-VISITEURS EN PROVENANCE DES USA 
AUX FRONTIERES 
PAYS T/V 
' ' ' ' OECLARANT 1982 1983 83/82 1984 84/83 1985 85/84 1986 86/85 
FRANCE (*) T 1355000 2050000 51.3 2589000 26.3 2778000 7.3 1668000 -40.0 
GRECE T 333080 406887 22.2 474845 16.7 466155 -1.8 204667 -56.1 
IRLANDE T 290000 286000 -1.4 318000 11.2 392000 23.3 298000 -24.0 
ITALIE V 1602942 1717411 7.1 1774821 3.3 1834420 3.4 1591542 -13.2 
PORTUGAL T 127500 114978 -9.8 165399 43.9 164929 -0.3 114419 -30.6 
ESPAGNE V 758263 811543 7.0 935886 15.3 997774 6.6 769785 -22.8 
ROYAUME-UNI V 1726000 2317000 34 ,2 2764000 19.3 3166000 14.5 2284900 -27.8 
EUR 7 22.3 16.2 7.3 -27.0 
(*) FRANCE: NOMBRE DE VOYAGES DE L'ENOUETE FRONTALIERE DE 1982 
SOURCE: WTO SAUF POUR LA FRANCE 1983 ET POUR TOUSLES PAYS EN 1986 (OCDE) 
Ce demier fait semble indiquer que d'une f~on generale l'Europe a ete choisie par les touristes americains dans son 
ensemble et non pas en fonction de tel ou tel pays car durant les annees precedentes tousles pays communautaires ont 
beneficie d' une augmentation de visiteurs americains. Les quelques donnees deja disponibles pour l' annee 1987, bien 
que pas encore definitives, laissent prevoir une reprise des arrivees de touristes americains avec des hausses 
substantielles en R.F. d'Allemagne (+ 15,8 %), au Royaume-Uni (+ 7,7 %), au Danemark (+ 26,7 %) et en Italie 
(+ 5,4 %). 
Balance des paiements touristique: apres 4 annees de croissance constante, legere diminution en 1986. 
Pour la balance des paiements du tourisme, l'annee 1986 aura marque une brusque inversion de la tendance. L'impact 
de la diminution de visiteurs americains a ete d'autant plus fort du fait que durant les demieres annees les Etats-Unis 
avaient depasse 1' Allemagne corrime premier pays generateur de recettes pour les pays communautaires. Le phenomene 
a ete accentue par la forte depreciation de la monnaie americaine. 
Apres quatre annees de croissance continue des recettes touristiques, tant en termes nominaux qu' en termes reels 
(tableaux 12 et 13), la diminution intervenue en 1986 a ete de 1,8 %. Le phenomene, en plus du fait que durant les trois 
dernieres annees les depenses avaient considerablement augmente, explique la diminution du solde de la balance des 
paiements qui reste toutefois positif (+ 4)28 millions d'ECU en 1986 contre lJ.689 millions d'ECU en 1985). 
Recettes: dans 7 pays communautaires les entrees ont diminue en termes reels en 1986. 
Particulierement serieuse semble etre la diminution intervenue en Italie (-13 % ) qui fait suite a une tendance negative 
(- 0,7 % en 1984 et - 3,2 % en 1985); une diminution assez importante se manifeste egalement en lrlande (-8,7 %) 
apres les bons resultats des annees 1984 (+ 4,5 %) et 1985 (+ 11,l %) mais egalement en France (- 8,6 %) ce qui met 
fin a la tendance positive que la France avait connue durant les annees anterieures. Parmi les pays qui n 'ont pas souffert 
de la crise, ii faut noter l 'Espagne, qui avec une hausse de 11,6 % des entrees au cours de la demiere annee devient le 
premier pays communautaire exportateur de tourisme avec 20,8 % du total EUR-12. 
TAB. 10 NVITEES DES TOURISTES ETRANGERS DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT 
(en milliers) 
PAYS 
' ' ' ' DECLARANT 1982 1983 83/82 1984 84/83 1985 85/84 1986 86/85 
BELGIQUE 8553 8350 -2.4 9347 11.9 9843 5.3 9816 -0 .3 
DANEMARK 9222 9529 3.3 9112 -4.4 8971 -1.5 8511 -5.1 
FRANCE 298897 319990 329595 3.0 323208 -1.9 
R.F.D'ALLEMAGNE 20865 21559 3.3 26152 21.3 28079 7.4 27812 -1.0 
ITALIE 100759 97242 -3.5 95144 -2.2 96524 1.5 100257 3.9 
LUXEMBOURG 2301 2307 0.3 2187 -5.2 2194 0.3 2118 -3.5 
PAYS-BAS (*) 6463 6143 -4.9 6555 6.7 6836 4.3 -100.0 
PORTUGAL 11858 11928 0.6 12752 6.9 14933 17.1 16677 11. 7 
ESPAGNE (*) 76691 79725 4.0 89064 11. 7 78919 -11.4 87698 11.1 
ROYAUME-UNI 136300 145500 6.7 154400 6.1 166980 8.1 156741 -6.1 
TOUS PAYS ECC 1.2 6.3 1. 7 1. 8 
(*) NUITEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT SIMILAIRES 
L 'Espagne est suivie par l 'Italie (17 ,2 % ) et la France (16,9 % ). La Grece et le Portugal confinnent les bons resultats 
de leur tourisme, bien qu'en 1986 il y ait eu uncertain ralentissement du taux de croissance. 
Les donnees relatives aux grands pays a vocation touristique (tableau 14 en annexe) ne concement que les annees 
1982-1985 et montrent deux tendances de base tres importantes. 
TAB. 11 NUITEES DES TOURISTES EN PROVENANCE DES USA DANS LES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT 
(en milliers) 
' ' ' ' PAYS 1983 1984 84/83 1985 85/84 1986 86/85 1987 87/86 
BELGIQUE NEH 613 741 20.8 893 20.5 800 -10.4 704 -12 .0 
DANEMARK NEH 525 554 5.6 596 7.6 437 -26.7 554 26.7 
FRANCE NEH 27306 30938 13.3 23202 -25.0 
R.F.D'ALLEMAGNE NEH 3528 4702 33.3 5092 8.3 3796 -25.5 4397 15.8 
ITALIE NEH 6036 6927 14.8 7349 6.1 4031 -45.1 4250 5 .4 
LUXEMBOURG NHS 70 86 22.9 100 16.3 
PAYS-BAS NHS 902 1071 18.7 1076 0.5 780 -27.5 754 -3.3 
PORTUGAL NEH 617 725 17. 5 807 11.3 511 -36.7 
ESPAGNE NHS 1964 2469 25. 7 2539 2.8 1485 -41.5 
ROYAUME-UNI NEH 23140 26678 15.3 31204 17.0 24613 -21.1 26500 7. 7 
PAYS ECC 16. 7 9.3 -31 
NHS - NUITEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT SIMILAIRES 
NEH - NUITEES DANS TOUSLES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT 
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En premier lieu la quote-part de l' Allemagne semble subir une baisse lente mais constante. Seule la Grece enregistre 
une augmentation de touristes allemands. Dans tousles autres pays de la Communaute le recul semble evident tant 
pour les pays du Nord de l'Europe (Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas) que pour les pays de la Mediterranee (France 
et Italie principalement). 
La deuxieme ten dance, inversement proportionnelle a la premiere, est 1' augmentation du poids des USA, qui devient 
la premiere source pour les recettes du tourisme communautaire (22 % du total en 1985). 
TAB. 12 
Recettes et depenses au titre du tourisme international des pays de la Communaute 
(en millions d' ECU) 
PAYS 1982 1983 1984 1985 1986 
Belgique/Luxembourg R 1613 1927 2115 2198 2315 
D 2239 2356 2484 2710 2945 
Danemark R 1332 1460 1639 1758 1795 
D 1360 1357 1559 1868 2159 
France R 7151 8154 9682 10544 9886 
D 5305 4881 5529 6091 6622 
R.F. d' Allemagne R 5499 5991 6874 7787 7987 
D 16524 17212 18172 19348 21088 
Grece R 1559 1321 1662 1871 1862 
D 382 407 429 482 SOO 
Irlande R 515 545 609 724 669 
D 503 508 521 558 678 
Italie R 8519 10164 10930 11017 10049 
D 17?5 2050 2668 2480 2813 
Pays-Bas R 1580 1657 1947 1982 1944 
D 3488 3707 3834 4123 4520 
Portugal R 895 943 1214 1472 1586 
D 256 257 284 307 343 
Espagne R 7322 7765 9859 10643 12166 
D 1038 1009 1067 1316 1531 
Royaurne-Uni R 5685 6818 7810 9253 8095 
D 6495 6964 7900 8279 8827 
EUR-12 R 41670 46744 54341 59250 58355 
D 39364 40707 44447 47561 52026 
B 2305 6037 9894 11689 6328 
R = Recettes D = Depenses B - Balance 
TAB. 13 Tendance de recettes et depenses internationales en prix reels (*) 
PAYS 
Belgique/Luxembourg R 
D 
Danmark R 
D 
France R 
D 
R.F. d'Allemagne R 
D 
Grece R 
D 
Irlande R 
D 
Italie R 
D 
Pays-Bas R 
D 
Portugal R 
D 
Espagne R 
D 
Royaume-Uni R 
D 
EUR-12 R 
D 
(*) Apres correction des effets de l' inflation 
R - Recettes D - Depenses 
82/81 83/82 
9.4 12.7 
-14.3 -0.7 
11.3 2,2 
10.5 -7.0 
4.5 9.5 
-2.3 -11.6 
-6.2 0.8 
-4.3 -3.6 
-16.0 
5.6 
-1.6 -0.6 
-7.2 -5.2 
12. 8 6,1 
6.6 2.7 
-4.9 -0.9 
-3.3 0.4 
-10.3 6.5 
6.4 1.5 
10.4 11. l 
4.4 2,4 
-1.2 20.1 
2,5 7 .4 
4.5 7.6 
-2.l -1. 7 
84/83 85/84 86/85 
3.2 -2.0 1.4 
-0.9 2.8 4.6 
5.8 0.8 -2.5 
8.3 12.6 10.4 
12.3 1. 7 -8.6 
7.1 2.9 6.0 
10.4 10.3 -1. 7 
1.6 3.6 4.4 
11.0 22.3 5.1 
0.8 12.6 9.5 
4.5 11.1 -8.7 
-4.1 0.1 20.0 
-0. 7 -3.2 -13.0 
20.2 -10.8 8.2 
13.2 -0.9 -6.5 
-0.3 4.6 4.5 
17.1 14.1 8.8 
0.6 1. 7 12.9 
14,1 1.5 11.6 
-5.4 16.1 13.5 
9.8 11.4 -3.5 
8.7 -1.5 17.6 
9. 0 5.2 -1. 8 
4.3 2.9 8.0 
II est evident que ces deux tendances doivent etre mis en relation avec le cours du dollar qui durant la periode consideree 
enregistre one forte hausse par rapport aux monnaies europeennes (tableau 15 en annexe) et non pas a one diminution 
du role de 1' Allemagne. Les recettes touristiques creees par ce pays ont ete en constante augmentation dans tous les 
pays communautaires pendant la periode consideree. 
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Depenses: au cours des trois dernieres annees les depenses dues aux voyages effectues a l'etranger ontaugmente dans 
tousles pays membres tant en termes nominaux qu' en terrnes reels. Une nette augmentation des depenses est observee 
dans les pays mediterraneens: Espagne, Grece et l'Italie (qui fait exception a cette hausse au cours de l'annee 1985) 
ainsi que le Portugal qui n'ont eujusqu'alors qu'une faible part dans le total communautaire. 
La France (avec 12,7 % du total des depenses communautaires) et l' Allemagne (40,5 % du total), apres avoir enregistre 
une tendance negative en termes reels dans les annees 1982 et 1983, ont inverse la tendance des dernieres trois annees 
et ensemble avec le Royaume-Uni (17 % du total) representent environ 70 % des sorties totales des pays 
communautaires. 
En 1986, c'est le Royaume-Uni qui a le plus augmente ses depenses (+ 17,6 % en termes reels) apres une legere 
regression en 1985 (- 1,5 %) qui avait interrompu one tendance a la hausse des trois annees precedentes. 
Solde: pour !'ensemble des pays communautaires, le solde de la balance des paiements est reste positif durant les cinq 
demieres annees. La difference entre recettes et depenses est passee durant la periode de 1982 a 85 de 2,3 milliards 
d'ECU en 1982 a 11,7 milliards d'ECU en 1985. 
Un courant peu favorable a pratiquement diminue de moitie le solde positif le ramenant a 6,3 milliards d'ECU. 
L'Allemagne est le pays qui a le solde negatif le plus haut (- 13 milliards d'ECU en 1986) suivi d'assez loin par les 
Pays-Bas (- 2 milliards d'ECU en 1986). 
Ce sont l'Espagne (avec 10,6 milliards), l'Italie (avec 7,2 milliards) et la France (avec 3,2 milliards) qui soot les pays 
qui ont connu les soldes les plus eleves. 
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Capacite d'hebergement des hOtels et etablissements similaires 
II n 'y a que le Luxembourg et le Royaume-Uni qui ne disposent pas de statistiques en matiere de capacite d'hebergement 
touristique, une des seules statistiques du tourisme qui renseigne sur I' evolution de I' offre. 11 existe toutefois clans ce 
genre d'infonnation des differences methodologiques en matiere de releve de l'infonnation, une tres grande 
heterogeneite clans les genres d 'hebergement recenses, et absence de continuite des series statistiques. De ce fait les 
series, principalement celles qui concernent l 'hebergement touristique complementaire, sont tres peu comparables et 
les donnees sont a manier avec beaucoup de precaution. 
Pour ces motifs le choix a ete fait d'analyser ici uniquement les series relatives a l'hotellerie proprement dite du fait 
que, meme si elles ne sont pa."fois que partielles, n' en sont pas moins comparables dans leur evolution temporelle 
(tableau 16). 
Tendances generales: la tendance correspond en une croissance peu elevee dans presque tous les pays de la 
Communaute. Cette tendance traduit une certaine rigidite de I' offre due a I 'importance des investissements necessaires 
a l'accroissement du nombre de lits hoteliers. 
TAB. 16 CAPACITE D'HEBERGEMENT DES HOTELS ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES (NOMBRE DE LITS) 
PAYS 1982 1983 I 83/82 1984 I 84/83 1985 I 85/84 1986 I 86/85 
BELGIQUE 82100 84100 2.4 87095 3.6 86878 -0.2 86800 -0.1 
DANEMARK 69489 71356 2.7 71264 -0.l 70960 -0.4 73600 3.7 
FRANCE (*) 949338 974900 993400 l.9 
R.F.D'ALLEM. 1075884 1076583 0.1 1081700 0.5 
GRECE 305846 320459 4.8 322681 0.7 334389 3.6 343600 2.8 
IRLANDE 47200 44800 -5.1 44452 -0.8 43400 -2.4 43600 0.5 
ITALIE 1585610 1598416 0.8 1608881 0.7 1617748 0.6 
PAYS-BAS 100555 104900 4.3 104400 -o.s 
PORTUGAL 101644 103011 l.3 106091 3.0 108889 2,6 118362 8.7 
ESPAGNE 997045 1005219 0.8 1005327 o.o 1013464 0.8 1020000 0.6 
PAYS EEC 1.4 0.6 0.9 1.0 
(*): UNIQUEMENT HOTELS 
La capacite d 'hebergement a augmente durant la periode 1982-1986 de 5 % environ pour les six pays qui disposent de 
l' information en la matiere pour toutes les annees. 
Les pays qui ont le plus fortement augmente leur offre sont principalement le Portugal ( + 16,4 % ) et la Grece ( + 12,3 % ) 
c.a d. les pays qui, comme on l 'avait deja indique, ont vu augmenter plus que les autres pays leur nombre de nuitees 
de touristes internationaux. 
La seule exception a cette croissance generalisee concerne l 'Irlande qui a enregistre au cours de la periode consideree 
une diminution de sa capacite d 'hebergement de 7 ,6 % . Cette tendance negative s 'est interrompue en 1986 ( + 0,5 % ). 
En Espagne, en Italie et en Allemagne, 1 'offre est restee plutot stable avec une croissance moyenne annuelle de moins 
de 1 %. 
En Belgique, le nombre de lits a augmente de 6 % entre 1982 a 1984, mais a flechi legerement clans le courant des 
annees suivantes. 
Le Danemark a augmente sa capacite hotelliere de 5,9 % nonobstant un leger recul au cours de la periode 1984-85. 
Capacite par categorie: le tableau 17 en annexe indique pour les quatre pays mediterraneens ainsi que pour l 'Irlande 
et le Portugal la capacite hotelliere par categorie. Ces donnees enseignent que clans les pays qui acceuillent 
principalement le tourisme international, la capacite d 'hebergement est concentree clans les hotels de categorie moyenne 
et superieure. Les trois premieres categories d 'hotels se concentrent au Portugal (67 % ), en Irlande ( 66 % ), en Espagne 
(55 % ) et en Grece (54 % ). 
En France et en Italie, par contre, on constate une plus grande importance numerique des Mtels de qualite moindre: en 
France, 73 % de la capacite d 'hebergement est assure par des hotels a une ou deux etoiles. En Italie ce pourcentage 
descend a 60 % . 
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Tab. 4 Le tourisme dans la balance des paiements des pays de la Comrmnunaute 
(en I de l'ensemble des biens et services) 
PAYS 1982 1983 1984 1985 
Belgique/Luxembourg C 1.9 2.2 2.1 2.0 
D 2.6 2.7 2.5 2.5 
Danemark C 5.8 5.8 5.7 5.6 
D 5.5 5.1 5.1 5.3 
France C 4.1 4.4 4.6 4.7 
D 2.9 2.6 2.7 2.7 
R.F.d'Allemagne C 2.5 2.5 2.6 2.6 
D 8.0 7.9 7.4 7.4 
Grace C 19.3 16.4 17.8 20.1 
D 3.3 3.3 3.0 3.0 
Irlande C 5.1 4.7 4.2 4.5 
D 3.9 3.7 3.1 3.1 
Italie C 8.4 9.3 8.6 8.1 
D 1.6 1.9 2.0 1. 7 
Pays-Bas C 1.8 1. 8 1.8 1. 7 
D 4.1 4.2 3.9 3.9 
Portugal. C 14.8 12.1 13.4 14.1 
D 2.1 2.3 2.3 2.4 
Espagne . -c 20.5 21.1 21.1 21.1 
D 2.5 2.5 2.3 2.7 
RoyaUJlle-Uni C 2.7 3.3 3.2 3.5 
D 3.3 3.5 3.3 3.3 
EUR-12 C 4.3 4.6 4.7 4.7 
D 4.0 4.1 3.9 3.9 
C - Credit D - Debit 
Tab. 7 NOMBRE TOTAL D'ARRIVEES DE TOURISTES-VISITEURS AUX FRONTIERES 
(en milliers) 
PAYS T/V 
" " ' 
DECLARANT 1982 1983 83/82 1984 84/83 1985 85/84 1986 
FRANCE (*) T 33961 33184 -2.3 35429 6.8 36748 3.7 36080 
GRECE T 5007 4751 -5.1 5523 16.2 6574 19.0 7025 
IRLANDE (*) T 2250 2269 0.8 2428 7.0 1911 -0.2 1814 
ITALIE V 48311 46577 -3.6 49151 5.5 53634 9.1 53324 
PORTUGAL T 3164 3714 17.4 4119 10.9 4989 21.1 5409 
ESPAG:NE V 42011 41263 -1.8 42930 4.0 43235 0.7 47389 
ROYAUME-UNI V 11636 12499 7.4 13645 9.2 14483 6.1 13772 
EUR 7 -0.2 6.8 6.0 
T - TOURISTES 
V - VISITEURS 
(*) FRANCE: NOMBRE DE VOYAGES DE L'ENQUETE FRONTALIERE DE 1982 
1986 
2.1 
2.8 
6.0 
6.3 
4.8 
3.3 
2.6 
8.4 
20.0 
3.9 
4.5 
4.0 
7.7 
2.3 
1.9 
4.6 
15.6 
2.9 
25.9 
3.5 
3.7 
4.1 
4.9 
4.7 
I 
86/85 
-1.8 
6.9 
-5.1 
-0.6 
8.4 
9.6 
-4.9 
1. 7 
(*) IRLANDE: NOUVELLE SERIE A PARTIR DE 1985. LE POURCENTAGE 85-84 EST CALCULE SUR BASE DES ANCIEN:NES SERIES 
(*) EUR-7: DU FAIT DES DIFFERENTES DEFINITIONS EMPLOYEES LA TENDAKCE EST CALCULEE 
CALCULEE EN APPLIQUAKT U:NE MOYENNE PONDEREE SUR BASE DES PARTS RELATIVES 
DE CHAQUE PAYS DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS DU TOURISME 
Tab. 8 ARRIVEES AUX FRONTIERES EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX PAYS EMETTEURS 
(en milliers) 
PAYS MONDE R.F. D'ALLEMAGNE ROYAUME-UNI FRANCE E.E.C. U.S.A. 
SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE 
' ' ' ' ' France 
1982 33961 8403 24.7 5864 17.3 24172 71.2 1355 4.0 
1983 33184 8059 24.3 5934 17, 9 23463 70.7 2050 6.2 
1984 35429 8290 23.4 5481 15.5 24479 69.l 2589 7 .3 
1985 36748 8723 23. 7 5862 16.0 25351 69. 0 2778 7.6 
1986 36080 8417 23.3 6299 17.5 26046 72.2 1668 4.6 
Grece 
1982 5033 606 12.0 1023 20.3 335 6.7 2572 51. l 333 6.6 
1983 4778 728 15,2 889 18.6 300 6.3 2660 55.7 407 8.5 
1984 5523 864 15.6 1043 18.9 406 7.3 3109 56.3 475 8.6 
1985 6574 1050 16.0 1329 20 .2 441 6.7 3804 57.9 466 7.1 
1986 7025 1050 14.9 1475 21.0 468 6.7 4449 63.3 205 2.9 
Irlande 
1982 2250 86 3.8 1562 69.4 93 4.1 1875 83.3 290 12.9 
1983 2269 92 4.1 1604 70.7 81 3.6 1899 83.7 286 12.6 
1984 2428 89 3.7 1710 70 .4 87 3.6 2015 83.0 318 13 .1 
1985 2423 98 4.0 1598 66.0 95 3.9 1932 79.7 392 16.2 
1986 1814 97 5 .3 1086 59.9 86 4.7 1400 77 .2 298 16.4 
Italie 
1982 48311 10385 21.5 1845 3.8 8476 17.5 25063 51.9 1603 3.3 
1983 46577 10366 22.3 1890 4.1 7892 16.9 24682 53.0 1717 3.7 
1984 49151 10812 22,0 1778 3.6 8642 17.6 25361 51.6 1775 3.6 
1985 53634 11717 21.8 1771 3.3 8708 16.2 26479 49.4 1834 3.4 
1986 53324 9555 17.9 2048 3.8 8570 16.1 25130 47.l 1592 3.0 
Portugal 
1982 3164 243 7.7 509 16.1 279 8.8 2615 82.6 128 4.0 
1983 3714 312 8 .4 553 14.9 316 8.5 3171 85.4 115 3.1 
1984 4119 295 7.2 639 15.5 313 7.6 3492 84.8 165 4.0 
1985 4989 369 7 .4 756 15.1 320 6.4 4300 86.2 165 3 .3 
1986 5409 383 7 .1 993 18.4 341 6.3 4747 87.8 114 2.1 
Espagne 
1982 42011 4778 11.4 4850 11. 5 10872 25.9 33496 79.7 758 1. 8 
1983 41263 4970 12.0 5188 12.6 10331 25.0 32695 79.2 812 2.0 
1984 42930 5250 12.2 6026 14.0 9982 23.3 33576 78.2 936 2.2 
1985 43235 5644 13.1 5035 11.6 11001 25.4 33678 77.9 998 2.3 
1986 47389 5935 12.5 6429 13.6 11280 23.8 39361 83.1 770 1.6 
Royaume-Uni 
1982 11636 1442 12.4 1518 13.0 6054 52.0 1726 14. 8 
1983 12499 1374 11.0 1516 12.1 6113 48.9 2317 18.5 
1984 13645 1485 10.9 1632 12.0 6293 46.1 2764 20.3 
1985 14483 1484 10.2 1620 11. 2 6590 45.5 3166 21. 9 
1986 13772 1589 11.0 1750 12.1 6846 47.3 2285 15. 8 
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TAB. 14 RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL DES ETATS MEMBRES EN PROVENANCE DES 
PRINCIPAUX PAYS EMETTEURS 
(en millions d'ECU) 
PAYS MONDE R.F. D'ALL. ROYAUME-U. FRANCE E.E.C. U.S.A. 
Belgique/Luxembg. 1982 1613 314 126 292 1088 272 
1983 1927 317 139 290 1284 305 
1984 2115 354 143 274 1355 397 
1985 2198 315 144 253 1295 449 
Danemark 1982 1332 402 119 24 622 162 
1983 1460 438 129 22 678 208 
1984 1639 427 143 27 705 244 
1985 1758 416 143 27 695 223 
France 1982 7151 1077 761 3079 1732 
1983 8154 1113 794 3187 2232 
1984 9682 1177 790 3403 2991 
1985 10544 1209 893 3528 3588 
R.F.d'Allemagne 1982 5499 256 569 2784 431 
1983 5991 254 533 2938 622 
1984 6874 277 590 3263 884 
1985 7787 321 677 3659 1001 
Grece 1982 1559 304 250 80 723 591 
1983 1321 270 209 60 622 478 
1984 1662 331 265 92 787 597 
1985 1871 388 335 102 958 611 
Irlande 1982 515 28 228 26 299 129 
1983 545 31 232 21 297 164 
1984 609 29 269 21 331 181 
1985 724 34 291 28 369 249 
Italie 1982 8520 3754 710 1234 5956 680 
1983 10164 4151 811 1328 6675 1259 
1984 10930 4561 826 1666 7514 924 
1985 11017 4419 778 1606 7267 1285 
Pays-Bas 1982 1580 521 171 68 1104 261 
1983 1657 525 166 62 1113 306 
1984 1947 542 209 74 1227 412 
1985 1982 557 203 86 1222 421 
Portugal 1982 895 104 163 137 498 268 
1983 943.0 103.0 194 122.0 514 291 
1984 1214 113 220 147 593 362 
1985 1472 164 325 176 814 453 
Espagne 1982 7322 1387 1246 849 4100 1559 
1983 7765 1428 1529 772 5280 1900 
1984 9859 1826 1955 979 6625 2104 
1985 10643 1978 2117 1059 7165 2591 
Royaume-Uni 1982 5685 330 312 1502 1006 
1983 6818 358 290 1586 1336 
1984 7810 420 391 2005 1889 
1985 9253 SOO 463 2406 2221 
EUR-12 1982 41670.0 8220.0 4030.0 3591. 0 21756.0 7093 
1983 46744.0 8734.0 4457.0 3499.0 24173.0 9099 
1984 54341. 0 9780.0 5096.0 4262.0 27806.0 10985 
1985 59250.0 9978.0 5550.0 4477. 0 29378.0 13091 
% AU TOTAL EUR-12 16. 8 9.4 7. 6 49.6 22 
SOURCE: EUROSTAT, LES DONNEES POUR L'ESPAGNE ET LE ROYAUME-UNI ONT ETE ESTIMEES 
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TAB. 15 
PAYS 
BELGIQUE/LUX. 
DANMARK 
FRANCE 
R.F.D'ALLEMAGNE 
GRECE 
IRLANDE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROYAUME-UNI 
ECU 
TAB.17 
TYPE D'HEBERGEMENT 
HOTELS A 5 ETOILES 
HOTELS A 4 ETOILES 
HOTELS A 3 ETOILES 
HOTELS A 2 ETOILES 
HOTELS A 1 ETOILE 
TOTAL DES HOTELS 
NON CLASSES 
TOTAL 
1982 
45.7 
8.3 
6.6 
2.4 
66. 7 
0.7 
1352.7 
2.7 
79.4 
109.8 
0.6 
1. 0 
TAUX DE CHANGE DU DOLLAR U.S. 
1 $ - ••• 
1983 
51. l 
9.1 
7.6 
2.6 
87.9 
0.8 
1518.9 
2.9 
110.8 
143.5 
o. 7 
1.1 
' 
83/82 
11.9 
9.7 
16.0 
4.9 
31.9 
14.3 
12 .3 
6.7 
39.6 
30.7 
15.8 
10.l 
1984 
57. 8 
10 .4 
8. 7 
2.8 
112. 7 
0.9 
1756.7 
3.2 
146.4 
160.8 
0.8 
1.3 
' 
84/83 
13.0 
13.3 
14. 7 
11.8 
28.2 
15.0 
15. 7 
12.6 
32.l 
12.0 
13.6 
12.8 
1985 
59.4 
10.6 
9.0 
2.9 
138.l 
1. 0 
1909.4 
3.3 
169.9 
170.1 
0.8 
1.3 
CAPACITE D'HEBERGEMENT DES HOTELS PAR CATEGORIE EN -I 
(nombre de lits) 
' 
85/84 
2.9 
2.2 
2. 7 
3.2 
22.5 
3.3 
8.7 
3.4 
16.1 
5.8 
4.0 
3.4 
FRANCE GRECE IRLANDE ITALIE PORTUGAL 
4 6 11 18 
4 23 33 9 32 
19 25 22 30 37 
38 31 25 31 
35 9 29 4 
100 95 99 100 100 
487664 309276 39351 1609801 64929 
(1) 
(1) CHAMBRES DANS LE SECTEUR DES HOTELS TOURISTIQUES CLASSES EN METROPOLE FRANCE 
1986 
44.7 
8.1 
6.9 
2.2 
139.5 
0.8 
1491.1 
2.5 
148 .2 
140.0 
0.7 
1. 0 
ESPAGNE 
3 
13 
29 
16 
13 
74 
26 
843337 
' 
86/85 
-24.8 
-23.6 
-22.8 
-26.2 
1. 0 
-21.1 
-21.9 
-26.2 
-12. 8 
-17.7 
-12.8 
-22.5 
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